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Resumen 
La educación es un término vivo, que con el paso del tiempo se va modificando en función de los alumnos, profesores así como el 
avance de las nuevas tecnologías. La palabra paz, encierra infinidad de recursos que complementan dicha palabra: la resolución de 
conflictos, la tolerancia o la colaboración. El presente trabajo se apoyara en datos del Ministerio de Educación donde nos mostrara 
gráficamente el aumento de alumnos extranjeros en la educación no universitaria y a raíz de eso se llevará a cabo una propuesta 
practica para trabajar en el aula. 
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Title: Peace education in Physical Education. 
Abstract 
Education is an living word over time, it is updated according to the students, teacher as well as to the new technologies. The word 
peace includes several meanings that complete this word such as: conflict resolution, tolerance or collaboration. This work is 
supported by data from the Ministry of Education. Throughout this document is shown graphically the growth of foreign students 
in non-university education and thanks to this it will be suggested a practical proposal to work in the classroom. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
La elección del tema sobre “Educación para la paz” viene 
motivada por la creciente diversidad de alumnado que nos 
encontramos en el aula. A día de año, las diferencias culturales 
entre unos y otros alumnos son cada vez mayores. Por ello la 
elección del tema, tanto para su trabajo dentro de las aulas, 
como por la necesidad de su uso fuera de estas. Considerando la 
palabra educación no solo como una instrucción, o unos deberes 
impuestos al alumno, sino como un recurso para la formación 
integral del alumnado. Además dentro de la palabra paz, que en 
si misma tiene un gran significado, trabajar con recursos que 
complementan dicha palabra: la resolución de conflictos, la 
tolerancia o la colaboración, palabras que les sonaran más 
cercanas para su entendimiento. 
Si nos apoyamos en datos objetivos, podemos recurrir al 
Instituto Nacional de Estadística a través del Ministerio de 
Educación donde vemos gráficamente el aumento de alumnos 
extranjeros en la educación no universitaria:  
Según los datos publicados por el Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte al finalizar el curso 2007/08 había escolarizados en España 7.942.841 alumnos, en Enseñanzas de 
Régimen General y de Regímenes Especiales (desde Infantil a Bachillerato y FP), de ellos 695.190 eran extranjeros, es decir 
un 8,75% del total de alumnos matriculados, habiéndose producido un incremento de 84.488 estudiantes foráneos 
respecto al curso 2006/07, que en cifras relativas representa un 14%, muy parecido al incremento de los últimos cursos. 
El peso específico de los alumnos y alumnas extranjeros respecto al total del alumnado ha sufrido una evolución 
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consecuente con el incremento poblacional general de los extranjeros en España, refleja los flujos migratorios generales 
con dos-tres años de retraso, los que necesita como término medio la familia para proceder a la reagrupación de los 
menores.  
A través de todos estos datos de actualidad y de gran relevancia para su estudio, vemos como las diferentes 
Comunidades Autónomas van actualizando su curriculum y añadiendo nuevos e indispensables factores. Concretamente 
nombrar el caso de Castilla y León. La cual para una buena integración de los alumnos en general propone una atención a 
la diversidad definida como “un conjunto de respuestas arbitradas por el sistema educativo para adaptarse a las 
características de aquellos alumnos y alumnas que presentan necesidades educativas específicas en el terreno educativo”. 
Con todos estos datos y por motivación personal ya que creo que desde siempre, pero más actualmente en la sociedad 
de prisas y sin pausa que vivimos, los docentes nos hemos convertido en un paso más allá que meros transmisores de 
conocimientos. Tenemos por delante una misión de las más importantes y es el de formar personas. Como insisto no solo 
en conocimientos que a lo largo de la vida pueden ir adquiriendo, sino crear unas bases sólidas de formación integral tanto 
en educación como en respeto a los demás, al medio ambiente…que solo con una buena planificación se conseguirá hacer 
de una enseñanza un hábito. 
2. CONCEPTOS BÁSICOS: 
2.1. LA EDUCACIÓN. 
Etimológicamente la palabra <<educación>> procede del verbo latino <<educo-as – are>>, que significa criar, 
amamantar o alimentar. El término educación es de los más utilizados en la vida cotidiana, ya sea para hablar de una 
educación regulada por las diferentes leyes o una educación más general o cotidiana. Inicialmente cualquiera se atrevería 
a dar una definición, porque todos tenemos una idea más o menos clara sobre qué aspectos trata y cuál es su dimensión 
en nuestro día a día. 
Debemos comenzar señalando el cambio que se está dando en el mundo de la educación, pues si bien desde el 
principio de la misma todo giraba en torno al qué enseñar, sino buscar el cómo enseñar. A día de hoy no encontramos en 
una situación en la que paso a paso se va trabajando en torno a este concepto, pues si bien aún no hemos conseguido 
resultados muy exitosos, pero al menos, hemos conseguido sacar la enseñanza de la rutina y la enseñanza según el 
método de la reproducción de modelos. Por ello, debemos comenzar a plantar la educación no solo como un elemento 
“didáctico” sino también antropológico y ético. El enigma de la pregunta ¿Quién? Parece haberse vuelto impertinente a la 
vista del abismo abierto por la expansión de las ciencias humanas que eliminan del orden de sus razones la idea misma de 
sujeto, como si se tratara de una ficción o de una nostalgia humanista y espiritualista. (Charlier, 2002: 7) 
En el planteamiento de los fines de la educación desempeñan un papel decisivo una serie de creencias previas 
(políticas, sociales, religiosas, etc.) así como un número de ideas básicas: la idea del hombre, su puesto en la sociedad, etc. 
Queramos o no, todos estos factores intervienen en la definición y, en último término, en la concepción de la acción 
educativa. 
Hay otros dos aspectos que también se incluyen en el concepto de educación: las personas que intervienen 
activamente como elemento agente y el contenido material de la educación. ¿Cuál de los dos es más importante? No se 
puede dar una contestación tajante, pero si podemos hacer referencia a Cousinet por la claridad en sus palabras, el cual es 
partidario de dar libertad al alumno para que se vaya formando: 
 
<<El principal deber del educador consiste en estar igualmente atento a no introducir en la infancia necesidades ficticias, 
mediante intervenciones inoportunas, y en permitir satisfacer sus verdaderas necesidades, dejando entera libertad a la 
maduración y asegurándole el medio conveniente>>
57
 
 
                                                                
57
DURKHEIM, E. (1926).Education et Sociologie. París, Alcan, p. 117 
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2.2. PAZ. 
Debemos comenzar este apartado introducción un dato algo desalentado: Ni un solo día de <<no guerra>> ha vivido la 
humanidad, con más de 150 conflictos bélicos desde la segunda guerra mundial en su mayoría en el hemisferio sur, 
conocido este elemento como violencia directa. Pero hemos de ser consciente de la existencia de otro tipo de violencia: la 
violencia estructural aquella que se genera por estructuras injustas de poder, las cuales producen entre otras: situaciones 
de hambre, analfabetismo, discriminación…Ante esta complicad situación nadie debe quedarse al margen. Como decía 
Einstein: <<la única actitud que no puede tenerse es la de observador…el destino de la humanidad será el que nosotros le 
preparemos>>. Por ello el maestro tiene un papel indispensable encaminando un proceso coherente al logro de la paz, sin 
considerarla exclusivamente como la ausencia de guerra y conflictos, sino más bien el ámbito en el que se vive cuando se 
hace de acuerdo a los derechos humanos y las libertades. No implica ausencia de conflictos, sino su resolución a través de 
medios pacíficos, no violentos. Así entendida equivale a la práctica real de los derechos humanos en todos sus 
dimensiones: política, social, económica, cultura, etc. La paz está basada en el respeto al derecho de los demás. 
Entenderemos algo más el significado completo de paz, si leemos el mensaje del Papa Pablo VI con motivo de la 
celebración del Día de la Paz, 1° de enero de 1972: 
 
«...Es de suma importancia tener de la paz una idea exacta, despojándola de las pseudo concepciones que tan a menudo 
la recubren, la deforman y la disfrazan. Comenzaremos por decirles a los jóvenes: la paz no es una condición estática de la 
vida, es movimiento, crecimiento, trabajo, esfuerzo, conquista... ¿Cabe aquí, pues, la paz? Sí, por la razón misma de que la 
paz coincide con el bien supremo del hombre viajero incesante en este mundo, y que este bien nunca se conquista 
plenamente, sino que se encuentra siempre en vías de posesión nueva y nunca acabada: la paz es, por tanto, la idea central 
y motriz del dinamismo más activo. 
Pero no se trata de que la paz coincida con la fuerza. Y ahora nos dirigimos especialmente a los hombres responsables, 
porque para ellos, cuyo interés y deber es mantener un régimen de relaciones entre los miembros de un grupo dado —
familia, escuela, empresa, comunidad, clase social, ciudad, Estado—,existe la tentación constante de imponer por la fuerza 
un determinado régimen de relaciones que adopta la facies de la paz. La ambigüedad de la comunidad de vida se 
transforma entonces en tormento y en corrupción de los espíritus». 
2.3. EDUCACIÓN PARA LA PAZ. 
En suma de ambos conceptos obtenemos cual es una posible definición y uso de la paz dentro del ámbito educativo: << 
un proceso educativo y dinámico en busca de un valor consistente en la actitud de resolver no violentamente los conflictos 
personales, sociales y ambientales hasta conseguir la triple armonía correspondiente: la personal, la social y la 
ambiental>> (Rodríguez Rojo, 1995: 56).
58
 
Si bien es verdad, la educación para la paz no puede sólo restringirse al marco de la escuela o de las instituciones 
educativas, sino que abarca la realidad total de la persona, la sociedad y el mundo en constante desarrollo y evolución. Por 
ello, su legitimación la encontramos en las resoluciones y pactos de los organismos internacionales. La educación para la 
paz ha de ir indisolublemente unida a la educación en otros valores y, sobre todo, en el respeto y aplicación de los 
derechos humanos en lo que encontramos los derechos y libertades individuales que dan sentido a nuestras sociedades 
democráticas. Así las cosas, los valores derivados de los derechos humanos se consolidan como fundamento para la 
convivencia pacífica. 
 
Por todo ello las características principales de la educación para la paz giran en torno a los siguientes rasgos:  
 Supone tomar partido en el proceso de socialización del individuo. 
 Entiende el acto educativo como un proceso activo-creativo. 
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RODRÍGUEZ ROJO, M. (1995): La educación para la paz y el interculturalismo como tema transversal. Barcelona, Oikos-
Tau, p.56. 
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 Pone el énfasis tanto en la violencia directa como en la estructural, alentando la capacidad crítica y la armonía 
personal. 
 Lucha contra la violencia estructural presente en el marco escolar (competitividad, brotes de racismo, 
marginación...) 
 Supone crear una nueva sensibilidad que favorezca la aceptación y comprensión del otro. 
 Presta atención tanto al currículum explícito como al oculto, es decir, a la forma de organizar la vida en la escuela, 
la tolerancia, la participación, la empatía, la solidaridad. 
 
Se trata en suma, de aprender a pensar y a actuar de otra manera, algo que supera el mero discurso moral del “no os 
peleéis, sed buenos”, que va más allá del llamamiento genérico contra la guerra (“la guerra es mala”), que plantea la paz 
como un proceso por el que se irá pasando de la desigualdad a la igualdad, de la injusticia a la justicia, de la indiferencia al 
compromiso. En suma, hay que combinar investigación, educación y acción.
59
 
 
Todo lo anteriormente comentado puede sintetizarse en el siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. OTROS TÉRMINOS DE INTERÉS. 
A continuación se integran algunas definiciones que por su relación con el tema aquí tratado, y los documentos leídos 
marcan una gran relación con el mismo: 
 
COEDUCACIÓN: educación que considera que alumnos y alumnas tienen o han de tener los mismos derechos y 
oportunidades, supone: 
a) No aceptar el modelo masculino como universal. 
b) Tratar de corregir estereotipos. 
c) Proponer un curriculum equilibrado. 
d) Desarrollar todas las cualidades individuales independientemente del género. 
e) Actuar intencionadamente contra la discriminación. 
 
                                                                
59
 AGUILERA, B; CASCÓN, P; BASTIDA, A (1994). Educar para la paz, una propuesta posible. Madrid, Los libros de la 
Catarata. p. 20 - 21 
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ESTEREOTIPOS: Configuraciones sociales sobre supuestas actitudes “naturales” de hombres y mujeres que no 
responden a la realidad, pero que condicionan a veces muy decisivamente el comportamiento. 
ACTITUDES SEXITAS: Predisposición de personas o grupos que consciente o inconscientemente contribuyen a 
discriminar en función de su sexo o género. 
DISCRIMINACIÓN POSITIVA: Actuación discriminatoria intencionada, dirigida a favorecer a grupos que parten de una 
posición inferior, marginal o de desventaja. 
CURRICULUM OCULTO: Por oposición al curriculum explicito o manifiesto el cual se caracteriza por transmitir el 
profesor inconscientemente valores, creencias, actitudes…que por su propia naturaleza y por constituir niveles profundos 
de la cultura y la personalidad no se suele ser consciente de ellos, de ahí la dificultad en identificarlo y por tanto de 
cambiarlo. 
3. ORÍGENES DE LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ. 
La educación para la paz, los derechos humanos, la tolerancia, la justicia…han tenido en los últimos veinte años un 
notable desarrollo teórico y práctico por medios formales y no formales, en centros docentes de distintos niveles de 
aprendizaje y en instituciones multilaterales y organismos internacionales. Asimismo, se han celebrado importantes 
reuniones a nivel mundial cuyas conclusiones nos encaminan a nuevos planes de acción: Montreal y Viena en 1993; La 
Haya, cuyo excelente llamamiento se concentra en buena medida en la educación para la paz en 1997; la Declaración y el 
Programa de Acción para una Cultura de Paz, aprobado por unanimidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 
13 de septiembre de 1999 y un largo etcétera.  
La educación para la paz es un campo específico pero forma parte del desafío educativo, como ya nombramos en 
apartados anteriores. Por otra parte, todo lo que, en las prácticas educativas, se dirige a formar hombres que aspiren a la 
paz para todos los pueblos, que estén dispuestos a condenar las guerras de agresión y de anexión, preocupados por 
respetar la independencia contribuye al mismo tiempo a la integridad personal y a la realización individual. 
Una de las misiones de la educación es la de ayudar a los hombres a ver en el extranjero no una abstracción, sino un 
viviente real, con sus razones, sus penas y sus alegrías y a descubrir en las diferentes expresiones nacionales la comunidad 
humana.
60
 
3.1. ESCUELA NUEVA. 
Considero necesario, comenzar hablando de este movimiento ya que con él se abrió una puerta a una nueva forma de 
educar. A grandes rasgos podemos decir que su finalidad era evitar la guerra internacionalista: buscaba la educación para 
la comprensión internacional. 
El término <<escuela nueva>> lo adoptan los renovadores para demostrar la ruptura con el sistema anterior que, como 
contrapartida, se engloba bajo el título <<escuela tradicional>>. Cuando se quiere encontrar raíces de este movimiento 
hay que acudir a Vives, Montaigne y pasar por Rousseau, Pestalozzi, Herbart, etc. 
La escuela nueva pretende <<hacer justicia al niño>>, aunque lo considere como <<un ser incapaz de expresar su 
pensamiento de modo cabal, poco avanzado en diferenciación sensorial, desarrollo mental y concentración>>
61
. Sin 
embargo pretende hacer de él <<un perfecto hombrecito>>. La escuela dejó de girar en torno al profesor, el adulto como 
ser realizado y completo, y se prestó atención al proceso evolutivo de la infancia, estudiando cada etapa de desarrollo. 
 
Las principales aportaciones metodológicas podemos resumirlas en
62
: 
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DELORS, J, COMISIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA EDUCACIÓN PARA EL SIGLO XXI (1996). Informe a la UNESCO. La 
educación encierra un tesoro, Madrid, Santilla/UNESCO, pp. 95-126. 
61
FERRIÈRE, A (1971). La escuela activa. Madrid,  Studium, p.14. 
62
 FERNÁNDEZ, A; JAIME SARRAMONA (1985). La educación: constantes y problemática actual. Barcelona, Ediciones 
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 Actividad: El interés por situar al alumno en una postura activa, extendido el nombre de <<pedagogía del 
descubrimiento o redescubrimiento>> para designar esta actitud de alumno frente al aprendizaje. 
 Interés: a cada edad le corresponden unos intereses determinados, y en ellos ha de basarse la educación. 
 Individualización: un alumno no es igual a otro porque sus capacidades, intereses y situaciones son diferentes. 
 Socialización: Es algo paralelo y complementario a la individualización. Aportan las primeras ideas sobre el trabajo 
en equipo. 
 
El estallido de la II guerra mundial dio al traste con este primer nacimiento de la educación para la paz. No obstante, y 
con independencia del segundo nacimiento (el ligado a la investigación para la paz), los movimientos de renovación 
pedagógica han seguido preocupándose periódicamente de la educación para la paz. 
3.2. ORGANISMOS INTERNACIONALES. 
 Con el fin de solucionar los graves conflictos y guerras que ha asolado el mundo y muy especialmente Europa en 
el siglo XX se ha creado mecanismos y organizaciones internacionales que los previniesen de modo, a ser posible, 
definitivo. (Pensamientos cercanos a la utopía, véase conflictos actuales: Palestina – Israel, Libia…). En este contexto 
surgió, primero, la Sociedad de Naciones Unidas, al finalizar la Primera Guerra Mundial; y la ONU y la UNESCO, así como 
otros organismos, tras la Segunda Guerra Mundial. 
Si centramos un paso más allá, la cooperación internacional, en su forma más concreta de los diferentes organismos 
internacionales, en materia de educación reviste tres formas principales: 
 La primera y más antigua, que tiene profundas raíces históricas, consiste en organizar intercambios de 
informaciones, de alumnos y de libros entre diferentes países y diferentes culturas con el fin de ampliar el campo 
de conocimientos y enriquecer los métodos de enseñanza. 
 La segunda forma de cooperación, más reciente, tiene en esencia su origen en el Acta constitutiva de la Unesco y 
busca promover la paz y la comprensión internacional por medio de la educación. 
 La tercera forma, que es también la más nueva, consiste en ayudar a la educación en interés del desarrollo 
económico y social, proporcionando a los sistemas de enseñanza de los países en vías de desarrollo, además del 
concurso de docentes y expertos, facilidades de formación, material pedagógico, construcciones escolares, etc. 
 
Veamos a continuación, dos de los muchos Organismos Internacionales, que sin duda, son los más conocidos y globales. 
3.2.1. NACIONES UNIDAS. 
 La carta Fundacional de Naciones Unidas firma de San Francisco el 26 de junio de 1945, que entrón en vigor el 24 
de octubre de ese mismo año explicita las intenciones de la declaración de la misma: mantener la paz y la seguridad 
internacional, prevenir y eliminar amenazas a la paz y lograr el ajuste de controversias o situaciones internacionales. 
Especialmente importante, por el tema que nos ocupa, es el artículo 26, que por su interés reproduzco parcialmente. 
 
Artículo 26 
63
 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. 
                                                                                                                                                                                                                            
Ceac, pp. 164-170. 
63
 Varios autores, Carta de las Naciones Unidas, Organización de Naciones Unidas (ONU): 
http://www.un.org/es/aboutun/  Consulta a fecha de 21 de agosto 2011. 
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2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad… 
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus 
hijos. 
 
La preocupación de la ONU por el tema de la educación y de los niños se materializó en otra importante Declaración en 
1959, la de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General en su resolución 1386. Su objetivo es garantizar la 
protección de los niños en el marco de los derechos fundamentales y en el valor de la dignidad de la persona. En el mismo 
sentido, con un mayor nivel de desarrollo se tratan de garantizar los derechos de la infancia también y como desarrollo de 
declaraciones anteriores en la Convención de los Derechos del Niño se insiste tanto en la garantía de los mismos a la 
infancia como en el protagonismo de la educación medio para su implantación. 
Estos derechos fundamentales se convierten en prescriptivos para los estados que pasan a formar parte de la 
Organización, con la obligación de trasladarlos a sus legislaciones respectivas y de aplicarlos de manera eficaz. Por ello, 
declaraciones y pactos pueden considerarse como punto de partida para el desarrollo de las políticas educativas 
nacionales de los estados miembros o firmantes. 
3.2.2. UNESCO.
64
 
 El documento de constitución de la UNESCO, aprobada en Londres en 1945, se asocia de manera explícita la paz y 
la ausencia de principios democráticos, para tratar de comprender lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Se destaca 
en dicho documento como propósito: contribuir a la paz y a la seguridad, estrechando, mediante la educación, la ciencia y 
la cultura, la colaboración entre las naciones, a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales que sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. 
Lo que se propone con ello es una doble opción: proponer la educación, la ciencia y la cultura al servicio de los derechos 
humanos y del entendimiento intelectual y por otro, desarrollar la educación, la ciencia, y la cultura con el fin de contribuir 
al progreso social y al bienestar general de la humanidad. 
En este conjunto de acciones internacionales concebidas para favorecer la solidaridad mutua, el intercambio de 
experiencias y la transferencia de conocimientos, la Unesco ha desempeñado, durante el último cuarto de siglo, un papel 
de importancia primordial tanto más notable cuanto que ella se esfuerza en llevar a cabo sumisión con medios 
relativamente módicos comparados con la inmensidad de las necesidades a satisfacer. No hay prácticamente ni un solo 
aspecto de las cuestiones educativas que no haya sido presentido, estudiado, aclarado, en el cuadro de la Organización, y 
no hay derecho a creer que en ausencia de un organismo como la Unesco, varios conceptos fundamentales relacionados 
con la teoría y la práctica de la educación habrían conocido la rápida difusión que han tenido. Es también cierto que en 
ausencia de la Unesco un gran número de países en vías de desarrollo hubieran encontrado mayores dificultades para 
mejorar sus sistemas de enseñanza y sobre todo para ponerlos en situación de responder a la demanda social de 
educación que se ha manifestado con tanta pujanza. 
Para finalizar con este su apartado, destaco la importancia del concepto de educación que el Informe Delors propone y 
que es muy útil para la propia práctica.
65
 
La educación ha de articularse en torno a cuatro ejes, denominados los cuatro pilares: 
1. Aprender a conocer. 
2. Aprender a hacer. 
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 Varios autores, Sobre la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura: 
http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-we-are/introducing-unesco/ Consulta a fecha de 21 de agosto 
2011. 
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3. Aprender a vivir juntos. 
4. Aprender a ser. 
Para la práctica educativa, el punto de partida desde el cual se llega a las actividades que facilitan el aprendizaje es el 
concepto de educación. Este se va desarrollando a través de leyes y normas que nos facilitarán su aplicación. 
3.3. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. 
La Constitución Española de 1978 no contiene un texto expreso que reconozca el derecho humano a la paz, sin 
embargo debe precisarse en este sentido de acuerdo con el Titulo Primero que señala “1.La dignidad de la persona, los 
derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos 
fundamentales son fundamento del orden político y de la paz social”.  
Con la entrada en vigor de la LODE, Art. 2.g., y 
en la actualidad LOGSE, Art. 1.g., la Educación 
para la Paz alcanza por primera vez en España un 
reconocimiento jurídico convirtiéndose de esta 
forma, además de en una perentoria necesidad 
educativa, en un imperativo legal. Sin embargo, la 
evolución histórica de la Educación para la Paz no 
se reduce ni a sus formulaciones jurídicas y/o 
proclamas más o menos recientes, ni a los 
tiempos que estamos viviendo. Muy por el 
contrario la Educación para la Paz tiene un rico, 
plural y sugestivo legado histórico que 
estructuramos en cuatro grande etapas.
66
 
De todo lo extenso que es hablar de la 
educación para la paz dentro de la Constitución 
remarcar dos hechos sobre los valores y los 
derechos que afectan a las personas y tienen una 
relación directa con la paz: 
 
Art. 27.1. Derecho a la educación y a la 
libertad de enseñanza. 
Art. 27.3. Derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con 
sus propias convicciones. 
 
En relación con la Constitución, como se ve en el anterior cuadro, surgen las diferentes Leyes de educación y con ellas 
los Reales Decretos y Decretos de aplicación de la misma. De esta manera resaltar el actual Decreto 40/2007 por el que se 
establece el curriculum para la Educación Primaria en Castilla y León, destacando entre los 17 los siguientes en relación 
con la Educación para la Paz, que a su vez nos servirán de introducción para el siguiente apartado
67
: 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el 
ejercicio activo de la ciudadanía respetando y defendiendo los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 
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sociedad democrática. 
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como actitudes 
de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje con los que 
descubrir la satisfacción de la tarea bien hecha. 
c) Desarrollar una actitud responsable y de respeto por los demás, que favorezca un clima propicio para la libertad 
personal, el aprendizaje y la convivencia, y evite la violencia en los ámbitos escolar, familiar y social. 
d) Conocer, comprender y respetar los valores de nuestra civilización, las diferencias culturales y personales, la igualdad 
de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 
 
Las reformas educativas insisten en la necesidad de una educación para la ciudadanía y los valores en general. Todas 
estas buenas intenciones deben concretarse en disposiciones legales positivas. Por ejemplo, en el Estado Español, la ley 
orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Boletín Oficial del Estado, n. º 106, de 4 de mayo de 2006) establece que los 
alumnos de Enseñanza Primaria estudiarán "Educación para la ciudadanía y los derechos humanos", que en 4. º De 
Enseñanza Secundaria Obligatoria se estudiará "Educación Ético-Cívica, y que en Bachillerato se impartirán enseñanzas 
sobre "Filosofía y Ciudadanía". Confiamos en que esta ley y sus inminentes desarrollos curriculares sirvan para impulsar 
una convivencia pacífica y enriquecedora de todos los ciudadanos. La enseñanza de contenidos específicos debe estar 
unida a la formación de hábitos y habilidades sociales, desarrollando programas adaptados a las diferentes situaciones.
68
 
3.4. LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ COMO REALIDAD SOCIAL. 
Una vez contextualizado el término “Educación para la paz”, resulta interesante avanzar un paso más y comprender la 
realidad social que rodea ha dicho término. Como ya hicimos referencia en la introducción, uno de los principales factores 
por los que surge dicho término es la escolarización del alumnado inmigrante de incorporación tardía que tiene mayores 
dificultades para integrarse en nuestro sistema educativo. 
Desde el planteamiento general de la atención a la diversidad y a partir de una valoración de la situación actual, se 
analizan las necesidades educativas del alumnado inmigrante de incorporación tardía y se formulan algunas propuestas 
para abordarlas y satisfacerlas. Más concretamente, se formulan valoraciones y propuestas relacionadas, entre otros 
aspectos, con la importancia de las actitudes de la sociedad de acogida, del profesorado, de sus compañeros y de la 
comunidad educativa en general ante estos alumnos y alumnas; la necesidad de normalizar y equilibrar.  
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Este nuevo entorno hace que las concepciones anteriores de educación para la paz se vayan modernizando y 
adaptando a los nuevos tiempos de tal manera que, podemos diferenciar, a riesgo de simplificar las siguientes: 
a) Para unos es, simplemente, buena educación: conocer y respetar las reglas de educación y los modales. 
b) Educación integral de las personas con objeto de lograr su cambio interior. 
c) Para otros sería, educación para la liberación, vehículo del cambio de sociedad en la dirección de la justicia social 
y la eliminación de toda forma opresiva. 
d) La educación para la paz entendida como intento de enseñar los hallazgos y logros de la investigación para la 
paz. 
e) Un intento de explicitar lo que se ha denominado educación sumergida, una serie de contenidos y valores 
(derechos humanos, paz, justicia, desarrollo, medio ambiente…) hasta el presente olvidados en gran parte en la 
educación formal. 
 
A pesar de la diversidad de opiniones sobre el mismo término, todos llegan a ponerse en de acuerdo en que existe una 
idea-fuerza, que extraemos del libro “Educar para la paz: una propuesta posible”: vivimos en un solo mundo, desigual, 
injusto y diverso en el que hay que hacer frente a problemas de especia, relaciones de dependencia y vulneración de los 
derechos económicos, sociales y políticos de muchos pueblos y habitantes del planeta.
 69
 
4. IMPLICACIONES EDUCATIVAS EN EL MARCO ESCOLAR. 
La primera cuestión que se suscita al plantearse este tema es el de si la educación para la paz ha de convertirse en una 
asignatura. Lo cierto es que, desde los movimientos de renovación pedagógica se coincide en rechazar tal posibilidad. No 
obstante sus partidarios aducen la generalización que ello permitiría y la posibilidad de profundización y de integración en 
el currículum. 
Se puede sugerir tres posibilidades de enfrenarse a la dificultad de introducir la educación para la paz en el currículum 
escolar: 
 La integración, que puede ser total (mediante la creación de esa nueva asignatura a la que aludíamos: haciendo 
de la paz una referencia constante en el programa de una de las materias tradicionales como las ciencias sociales: 
o bien mediante un enfoque inter y transdisciplinar que afecte a todas las disciplinas y a la propia estructura 
escolar, aunque sin convertirse en asignatura) o parcial (como iniciación o sensibilización, a través de la 
educación cívico-ética, de la que sería un componente; mediante la introducción programada y periódica de 
ciertas unidades de contenido en los programas de materias tradicionales; o, por último, a través de la inclusión 
y/o reformulación de centros de interés en los que participan las distintas áreas escolares). 
 En paralelo, es decir, mediante la organización de ciclos de conferencias, actividades paralelas a la marcha del 
programa oficial, es decir, como actividad en buena medida <<extraescolar>>. 
 De forma mixta, que permite numerosas variantes. 
 
La opción por uno u otro sistema depende de múltiples factores desde la política educativa hasta la diversidad de cada 
centro. Si bien es cierto, que hasta hace más bien poco, lo único que se hacía con la educación para la paz era el día de la 
paz o de la no violencia, pero a día de hoy nos encontramos con centros que su proyecto educativo tiene como principal 
seña la educación para la paz.
70
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4.1. LA PAZ EN EL ACTUAL CURRÍCULUM: LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN. 
La sociedad española del siglo XXI debe adaptarse a los cambios y avances y, como es lógico, el sistema educativo 
también debe hacerlo para así cubrir las necesidades surgidas. Nace entonces la Ley Orgánica de Educación. 
La LOE, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de 2006, de Educación, sienta sus bases en los objetivos educativos 
planteados por la Unión Europea para los próximos años, dado que el proceso de construcción europea conlleva un 
proyecto e ideas comunes con sistemas de educación y formación que trabajen en consonancia: de ello nacen unos 
objetivos educativos comunes para las dos primeras décadas del siglo XXI. 
Para llegar a la formación integral de todos los aspectos del individuo es necesario que el proceso sea complementario 
y permanente, que dure toda la vida y que albergue todos los conocimientos y competencias básicas que requiere la 
formación de una persona actual, con valores democráticos y sociales, que le permitan la vida en común y en sociedad, 
sintiendo la necesidad de seguir aprendiendo. Concebimos la educación para la Paz como un proceso educativo continuo y 
permanente, los cuales se basarán en los siguientes principios educativos: 
 Educar para paz es una forma particular de educación en valores. Supone educar desde y para unos determinados 
valores, tales como la justicia, la cooperación, la solidaridad, el desarrollo de la autonomía personal y la toma de 
decisiones, etc., al tiempo que se cuestionan aquellos que son antitéticos a la cultura de la paz, como son la 
discriminación, la intolerancia, el etnocentrismo, la indiferencia e insolidaridad, el conformismo, etc. Los valores 
tienen carácter pedagógico y la educación en valores se adapta al alumno ya que los valores son enseñables, 
elegibles y con ello realizables. 
 Educar para la paz es una educación para la acción comenzando por nuestros comportamientos y actitudes como 
educadores. 
 En el ámbito escolar, la educación para la paz comienza en el aula, su organización e interacciones que en la 
misma se producen. Ello significa: 
o Construir y potenciar unas relaciones de paz entre los alumnos. 
o Fomentar la utilización de estructuras didácticas que impliquen la participación de los alumnos en el qué 
y en el cómo de lo que van a estudiar. 
o Educar para la paz en el ámbito escolar supone trabajar el concepto de conflicto: 
 Canalizar la agresividad. 
 Analizar y resolver los conflictos del grupo-clase. 
 Cultivar la tolerancia y la afirmación de la diversidad.71 
 
En la práctica podemos remitirnos al Decreto 40/2007, de 3 de mayo, por el que se establece el Currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad de Castilla y León, en donde encontramos en su introducción las siguientes frases: 
 
<<…consigan la formación integral de los niños a través de ese corpus de saberes que lleva consigo los valores morales y 
los principios éticos que compartimos: la libertad, la igualdad de todos los seres humanos, el respeto para todos>> 
<<…la creación en las aulas de un clima de trabajo, de respeto hacia los demás, de interés por la cultura, de tareas 
compartidas, de atención a todos, facilitará la convivencia y aumentará el aprecio por el profesor como representante de 
esa cultura que se pretende adquirir y emular, ofreciendo al alumno referencias éticas y modelos positivos sobre los que 
dirigir su propia construcción personal>> 
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A raíz de este Decreto y como consecuencia de la diversidad de alumnado en el aula, surge el Resolución de 17 de mayo 
de 2010, de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa, por la que se organiza la atención 
educativa al alumnado con integración tardía en el sistema educativo y al alumnado en situación de desventaja 
socioeducativa, escolarizado en el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria, la cual señala como uno de sus principales objetivos: 
 
<<Promover la educación intercultural de la población escolar, favoreciendo el respeto y la comunicación y 
comprensión mutua entre todos los alumnos, independientemente de su origen cultural, lingüístico, étnico o religioso>> 
 
No quisiera terminar este apartado sin nombrar, la Orden EDU/721/2008, de 5 de mayo, por la que se regula la 
implantación, el desarrollo y la evaluación del segundo ciclo de la educación infantil en la Comunidad de Castilla y León , 
que establece en el artículo 9.1 que la intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, 
adaptando la práctica educativa a las características personales, necesidades, intereses y estilo cognitivo del alumnado. En 
el apartado 4 del citado artículo se indica que la Consejería de Educación establecerá los procedimientos que permitan 
identificar al alumnado con necesidad de apoyo educativo y facilitará la coordinación con los sectores que intervengan en 
su atención. 
4.2. LOS OBJETIVOS EN EDUCACIÓN PARA LA PAZ. 
De la misma manera que el apartado anterior, señalamos aspectos relacionados del actual curriculum de Castilla y León 
con la educación para la paz, el Decreto 40/2007, así pues me gustaría señalar en concreto tres objetivos de la educación 
primaria: 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el 
ejercicio activo de la ciudadanía respetando y defendiendo los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 
sociedad democrática. 
d) Conocer, comprender y respetar los valores de nuestra civilización, las diferencias culturales y personales, la igualdad 
de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 
n) Conocer, comprender y respetar los valores de nuestra civilización, las diferencias culturales y personales, la igualdad 
de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 
 
Por otra parte, para ver más concretamente estos objetivos llevados a la práctica, nos podemos remitir al artículo 
Educar en Valores: Educación para la paz
72
 
 
 Descubrir, sentir, valorar y confiar en las capacidades personales y en la realidad social que nos corresponda vivir, 
para superar las propias limitaciones y dificultades. 
 Reconocer y valorar la propia agresividad como una forma de autoafirmación bajo control permanente. 
 Desarrollar la afectividad, la ternura y la sensibilidad hacia quienes nos rodean. 
 Reconocer y afrontar las situaciones de conflicto desde la reflexión serena sobre sus causas, tomando decisiones 
negociadas para solucionarlas de una forma creativa, tolerante y no violenta. 
 Actuar en la diversidad social y cultural con un espíritu abierto, respetuoso y tolerante. 
 Participar en actividades de autoafirmación, desarrollo y solidaridad con otros pueblos y culturas, colaborando 
con organismos institucionales y otras organizaciones sociales que potencien relaciones de diálogo, de ayuda, de 
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Al alcance de 
todos 
 
 
Una 
Competencia 
Básica lo es si… 
Común distintos 
ámbitos vida 
Útil para seguir 
aprendiendo. 
paz, de armonía y de denuncia de situaciones injustas. 
 Conocer y potenciar los derechos humanos reconocidos internacionalmente, favoreciendo una actitud crítica, 
solidaria y comprometida. 
 Valorar la convivencia pacífica con los otros y entre los pueblos como un bien común de la humanidad que 
favorece el progreso, bienestar, entendimiento y comprensión, rechazando el uso de la fuerza, la violencia o la 
imposición frente al débil. 
 
En resumen, lo que se trata de conseguir con la educación para la paz es asumir sistemáticamente la tarea de analizar el 
currículo oculto, procurando que afloren aspectos como: trato, comunicación, participación, atuendo, información, etc. 
Entendiendo que todos somos responsables de la educación para la paz, tanto a nivel personal como social, local e 
internacional. La educación para la paz supera el marco de lo extracurricular o complementario y, a través de los distintos 
niveles del sistema educativo, se va identificando con el mismo concepto de la educación como tal. 
4.3. RELACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ CON LAS COMPETENCIAS BASICAS. 
El nuevo elemento integrado en el actual curriculum: las competencias básicas, tienen un papel de gran importancia en 
relación al tema tratado., ya que estas se basan en unos aprendizajes claves que todo el alumnado debería poder alcanzar 
para su realización personal y el buen funcionamiento de la sociedad. 
Sobre la formación en Competencias Básicas son ya muchas las publicaciones, estudios, congresos e iniciativas políticas 
desarrolladas en el mundo., pero  ¿Qué es una Competencia? Un sistema democrático y moderno debe abordar los retos 
básicos y cruciales para el buen funcionamiento de los sistemas educativos. El primero de ellos es asegurar una escuela 
tolerante y comprensiva que asegure el desarrollo de las capacidades de las personas atendiendo a la diversidad y 
facilitando el acceso a todos los ciudadanos. El otro reto se basa en fomentar la autonomía de la persona a través de la 
educación, para que sean capaces de decidir a lo largo de su vida profesional y social. 
La introducción de las competencias lleva consigo cambios significativos con respecto a la escuela existente, los pilares 
fundamentales de la educación pasan a ser las competencias personales, se modifican el contexto escolar y la organización 
del espacio y el tiempo, y cambia la implicación social y las funciones de los agentes participantes. 
En resumen una competencia debe cumplir los siguientes requisitos para formar parte del sistema educativo: 
De esta manera, de las ocho competencias básicas existentes la que más relación de ellas tiene con el trabajo que aquí 
tratamos es “Competencia Social y 
Ciudadana”, la cual, puede ser definida 
como: las habilidades para convivir, 
comprender la sociedad en la que vive, 
actuar de acuerdo con los principios éticos 
y democráticos en los distintos escenarios 
y contextos en los que se vive y participa. 
En consecuencia, entre las habilidades 
de esta competencia destacan conocerse y 
valorarse, saber comunicarse en distintos 
contextos, expresar las propias ideas y 
escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse 
en el lugar del otro y comprender su punto 
de vista aunque sea diferentes del propio y 
tomar decisiones en los distintos niveles de 
la vida comunitaria, valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo. Además implica, la valoración de 
las diferencias a la vez que el reconocimiento de la igualdad de derecho entre los diferentes colectivos, en particular, entre 
hombres y mujeres. Igualmente la práctica del diálogo y de la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver 
los conflictos, tanto en el ámbito personal como en el social. 
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En síntesis, esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la convivencia y los 
conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con 
criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, y manteniendo una actitud constructiva, 
solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. 
4.4. CRITERIOS METODOLÓGICOS. 
A continuación se ha compilado una serie de criterios metodológicos que nos ayudarán a enfocar y canalizar el trabajo 
de educación para la paz en nuestros escolares de una forma más productiva y beneficiosa. 
 Conviene trabajar en dos niveles: en las diferentes asignaturas (es una transversal, las afecta a todas) e integrado 
en el PEC. 
 Utilizar métodos basados en la experiencia. 
 Fomentar la participación el trabajo en equipo, la cooperación. 
 Utilizar el método socio-afectivo. Ello supone:  
o Vivencia de una experiencia, el punto de partida es la experiencia y el comportamiento de los alumnos 
en relación con ciertas situaciones. 
o Descripción y análisis de la misma, de los procesos decisorios, de las diferentes reacciones emocionales. 
Adquirir confianza y conciencia de sí mismos. 
o Contrastar la experiencia vivida a situaciones de la vida real (micronivel-macronivel) 
 Utilizar la motivación 
 Tener siempre en cuenta los aspectos afectivos-relacionales 
 Que la clase sea una comunidad de apoyo 
 Dar papeles y responsabilidades 
 Ayudar a pensar por sí mismos 
 Animarles a imaginarse en lugar de otros 
 Alabar como modelos a personas altruistas 
 Animarles a usar su imaginación para encontrar soluciones no-violentas a los conflictos. 
 Dar tiempo para reflexionar y actuar. 
 
No me gustaría terminar este apartado sin referirme al tan mencionado Decreto 40/2007, en cuyo apartado principios 
metodológicos generales nos encontramos con el siguiente párrafo: 
“Además, en una dimensión social y cultural, la propia diversidad del alumnado, el rápido incremento de la población 
escolar procedente de la inmigración, demandan del sistema educativo nuevos recursos y programas específicos de 
aprendizaje que incidan en la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, la igualdad entre 
hombre y mujeres, en la solidaridad y en el interés por conocer otras culturas, facilitando además una efectiva integración 
educativa y social de los alumnos procedentes de otros países que, con frecuencia, hablan otras lenguas y comparten otras 
culturas.” 
4.5. PAPEL DEL PROFESOR. 
Exponer toda la información anterior no sirve de nada si no hay un agente, en este caso el maestro o profesor, 
encargado de transmitirla adecuadamente al alumnado. Por ello es tan importante la formación del mismo. No nos 
olvidemos que no solo somos transmisores de conceptos, sino también de actitudes. Ejemplo a seguir para los alumnos, 
sobre todo para aquellos de edades de primer ciclo de primaria, los cuales buscan en nosotros una referencia, un reflejo al 
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que seguir.  
Por ello la formación de los profesores, como primer paso en la formación de la comunidad educativa, debe ser 
considerada más como un reto que como una dificultad añadida a la promoción de una cultura de la paz. Su relación 
práctica debe considerar, en todo caso, alguna de las recomendaciones siguientes
73
: 
1. Su extensión a todo el profesorado. 
2. El estar dirigida a proporcionar competencia para intervenir en procesos educativos diversos. 
3. El ser principio y objetivo de la formación. 
4. Que adopte instrumentos conceptuales, metodológicos y pedagógicos adecuados. 
 
En conclusión de este apartado y según los diferentes autores, de lo que hablamos es de realizar un trabajo colectivo, el 
cual conecte procesos didácticos y organizativos, donde el protagonismo es del profesor pero siempre como guía del 
alumno. Constituye éste la base sobre la que se fundamenta la nueva filosofía, siempre y cuando contemos con un 
profesional capaz de trabajar en equipo y que asuma la acción colectiva como una condición ligada a la calidad educativa. 
4.6. LA EDUCACIÓN EN VALORES. 
Al hablar de educación en valores debemos enfocar la idea hacia una perspectiva nueva en la educación. Es decir, 
entender la educación en valores como una necesidad innegable donde los alumnos sean protagonistas de un proceso de 
personalización y socialización, traduciendo estos valores en propuestas educativas desde todas las áreas curriculares. Con 
ello se busca que los alumnos reciban una formación integral: entera y completa. Partiendo de unos valores mínimos, 
expresados en el código ético, universalmente adoptado, de la Declaración de los Derechos Humanos. El centro educativo 
necesita abrirse a la vida, romper la distancia entre áreas curriculares y experiencia vital, desarrollar valores éticos y 
sintetizar desarrollo intelectual y afectivo. Como nos dice Repiso “El enfoque educativo de la clarificación de valores 
consiste en ayudar al educando a tomar conciencia de lo que aprecia, elige y quiere. No se trata sólo de enseñar un 
determinado sistema de valores, sino de fomentar el proceso psíquico de valoración.” 
Entre las técnicas utilizables para ello se cuenta la clarificación de valores, que surgió inicialmente como una forma de 
personalizar la educación y el curriculum. No es nada parecido a enseñar valores <<correctos>> o <<incorrectos>> a los 
alumnos. Se trata, más bien, de un proceso por el que se ayuda a una persona a descubrir/decidir los valores 
interiorizados, o bien a elegir unos determinados. Lo importante es el proceso, no el contenido. La estrategia global 
pasaría por estos siete pasos que se conocen como elección, aprecio y acción.:
 74
 
1. Escoger libremente sus valores. 
2. Escoger sus valores entre distintas alternativas. 
3. Escoger sus valores después de sopesar las consecuencias de cada uno. 
4. Apreciar y estimar sus valores. 
5. Compartirlos y afirmarlos públicamente. 
6. Actuar de acuerdo con ellos. 
7. Actuar de acuerdo con ellos de forma repetida y constante. 
 
La educación en valores no ha de limitarse a identificar o definir unos determinados valores objetivos, sino que ha de 
procurar que cada educando sea capaz de construir su propia estimativa de valores, interactuando con sus semejantes. 
Por ello tiene que haber una coherencia entre los medios personales, materiales y funcionales del centro.  La educación en 
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valores forma parte ineludible del pleno desarrollo de la personalidad, objetivo básico de nuestro sistema educativo. Por 
ello se incluyen las actitudes en las enseñanzas mínimas del currículo, junto a los conceptos y procedimientos. Las 
actitudes, en los temas transversales y en la educación moral y cívica, que es transversal en todo el currículo, son el 
instrumento básico para desarrollar la educación en valores. Educar supone ejercitar los valores que posibilitan la vida 
social, el respeto a los derechos y libertades fundamentales y el desarrollo de hábitos de convivencia democrática. La 
educación en valores incluye la dimensión moral y cívica de la persona y las otras dimensiones que se concretan en los 
temas transversales. 
El Consejo Escolar del Estado, sensible a la relevante importancia de uno de los aspectos más novedosos de la reforma 
educativa, el relativo a la transversalidad, considera que las Administraciones Educativas deben promover, con mayor 
intencionalidad, actividades formativas para el conjunto del profesorado sobre las materias transversales (salud, consumo, 
civismo, afectividad, sexualidad…) con el objeto de que no queden relegadas a un aspecto meramente tangencial del 
currículum e incorporarlas a la función docente de un modo rutinario.
75
 
Finalmente si nos remitimos al Decreto 40/2007 por el que se establece el curriculum de enseñanza primaria para la 
Comunidad de Castilla y León podemos leer en su artículo 5.7 Áreas de conocimiento:  
De acuerdo con el proyecto educativo del centro, se potenciará la educación en valores, con especial referencia a la 
educación en la convivencia escolar, familiar y social. 
4.7. EVALUACIÓN. 
Sin duda podemos destacar este apartado como uno de los más complejos para todo profesor. La evaluación es un 
proceso complejo ya que en ella debemos ser objetivos y justos a la vez, teniendo en cuenta el gran número de alumnos, 
si esta no está limitada será más fácil equivocarnos. Si bien es verdad que no es lo mismo evaluar que calificar, 
entendiendo la calificación  como el siguiente de los pasos a la evaluación.  
Una vez planificada la enseñanza y una vez realizado en el aula lo que en el momento de la programación se había 
programado hacer, un mínimo de racionalidad curricular, de inteligencia y de responsabilidad profesional, demandada que 
alguien, de alguna manera, averigüe que resultados se ha obtenido con la intervención pedagógica realizadas en escuelas 
y aulas para la educación de los alumnos. 
En cuanto al tema concreto que aquí tratamos de Educación para la Paz y evaluación, diremos que esta es un requisito 
para mejorar su práctica. Para ello nos basaremos en el artículo de José Luis San Fabián Maroto, Educación para la Paz y 
Evaluación, el cual nos dice que esta evaluación debe ser coherente con los valores de la paz y con el resto de opciones 
tomadas en el programa de Educación para la Paz, cuestionando las formas tradicionales de evaluación escolar. Su 
finalidad es formativa, abarcando diferentes ámbitos: contextos, programas, procesos y resultados. Supone un proceso de 
investigación dirigido al análisis de las prácticas y situaciones de violencia existentes en el aula y en el Centro escolar 
(entendido como “comunidad justa”). El diálogo, las negociaciones (formales e informales), así como una variedad de 
estrategias metodológicas, mayormente de carácter cualitativo. También sugiere la utilidad de elaborar indicadores. 
Lo ciertos es que el tema de la evaluación suele estar ausente en la mayoría de las publicaciones sobre este tema. Existe 
un gran desarrollo de objetivos, contenidos, técnicas y actividades de Educación para la Paz, pero muy poco sobre su 
evaluación. (Hicks.1993: 79) La evaluación nos puede ayudar a plantear metas más realistas y reflexivas en una educación 
que oscila entre la abstracción teórica y el activismo. 
Un principio básico de la evaluación consiste en adaptarse al fenómeno a evaluar. ¿Qué evaluación es compatible con la 
Educación para la Paz? En principio, no demanda un tipo de evaluación diferente al resto de las áreas curriculares. Sería 
suficiente hacer realidad lo que la Reforma proclama acerca de la evaluación: que sea formativa, continua, global, 
diagnóstica, dirigida a orientar la toma de decisiones curriculares, que abarque los diferentes agentes y factores que 
intervienen en la educación… 
La literatura sobre evaluación de programas ofrece un esquema básico que puede sernos útil si se adapta a las 
características de la Educación para la Paz. Dicho esquema abarcaría cuatro modalidades de evaluación. 
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A. Evaluación del contexto, dirigida a conocer la situación inicial de partida.  
B. Evaluación del programa, Objetivos, estrategias, contenidos, recursos, procedimientos de evaluación previstos… 
C. Evaluación del proceso, entendida como un seguimiento del desarrollo del programa, hacia los objetivos, 
valorando la relación entre lo diseñado y lo que se va a realizar. 
D. Evaluación del producto, entre los resultados del programa considerarse los logros y objetivos previstos, los 
efectos no esperados, sus posibilidades de continuidad… 
 
La siguiente matriz también puede 
ayudarnos a precisar los resultados 
esperados en la evaluación relacionándola 
con diferentes ámbitos: 
A continuación señalamos algunos 
criterios a tener en cuenta para evaluar la 
EP: 
 Es preferible evaluar las conductas 
en escenarios naturales, cotidianos, 
mejor que crear situaciones 
específicas para la evaluación. 
 Ha de ser una evaluación 
contextualizada en el Centro, lo que 
significa preguntarse por los valores 
vividos en un Centro escolar en 
función de su contribución a la paz: 
o Si existen proyectos, ¿qué 
presencia tienen en ellos 
los valores de la paz? 
o Si no contemplan dichos 
valores ¿a qué es debido? 
¿se podría iniciar una 
revisión de los diferentes proyectos desde la perspectiva de una Educación para la Paz? 
o Si no existen esos documentos, ¿podría abordarse su elaboración desde una Educación para la Paz? 
 La coherencia entre los medios y fines es sin duda la invariante pedagógica más importante de la Educación para 
la paz. 
 La evaluación debe servir para tomar decisiones sobre el programa, su modificación, su aplicación… 
 Una evaluación orientada a la toma de decisiones acerca de la mejora y continuidad del programa ha de ser 
básicamente una evaluación del currículum, del sistema de enseñanza y no del alumno. 
 La evaluación debe aceptar una diversidad de casos y situaciones, no desechando la excepción o lo que no se 
ajuste a la norma. 
 El proceso de evaluación ha de ser en sí mismo educativo, contribuir al logro de las metas de una educación para 
la paz. Esto requiere evaluar éticamente, esto es, negociar las reglas, incorporar discrepancias… 
 La Educación para la Paz exige una reflexión permanente donde predomine la autoevaluación.76 
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5. ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ. 
Para llevar a cabo la educación para la paz dentro de nuestro centros, debemos concretar claramente en los códigos 
normativos del centro de largo plazo como Proyecto Educativo y Reglamento Interno, aquellas actitudes positivas para 
una convivencia pacífica y armoniosa, definiendo un conjunto de normas aceptadas y comprensibles que resalten el 
respeto y aprecio hacia uno mismo y los demás.  
Por otra parte, no debemos olvidarnos del resto de miembros de la comunidad escolar, abriendo suficientes cauces de 
colaboración, diálogo y negociación, de forma que la convivencia siempre conflictiva de los distintos intereses de las 
diferentes partes (padres, alumnos, profesores, administración y organizaciones sociales), encuentre siempre una 
canalización adecuada para el acuerdo y el compromiso en la toma de decisiones. Veamos más concretamente como 
trabajar este contenido en las aulas:  
5.1. EDUCACIÓN FÍSICA. 
Parto desde el área de educación física por dos motivos: el primero de ellos porque es mi especialidad como maestra en 
educación física y licenciada en el mismo área. Y en segundo lugar, puesto que después de todo lo leído veo que es 
indiscutiblemente esta asignatura donde más contenidos se pueden trabajar. Así pues, en este apartado veremos como la 
Educación Física para la paz trata de descubrir qué es lo que puede aportar el área de Educación Física a la concepción 
global de la educación para la paz, es decir, intenta responder a cuáles son los aspectos de la educación para la paz que 
pueden ser trabajados desde el área de Educación Física.  
Pues si bien, como hemos venido viendo a lo largo del trabajo, incorporar este contenido supone la implicación activa 
del profesor, ya que es modelo de imitación por parte del alumno y además, sigue una de las premisas básicas de la 
educación, estar en constante contacto con el contexto social que rodea al alumno, es decir, entendiendo al alumno como 
futuro ciudadano activo. 
A continuación se muestra una propuesta de Unidad Didáctica para la clase de 5º de educación primaria, todos los 
elementos que contextualizan la unidad están realizados concretando el actual curriculum de Educación Primaria para la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León según el Decreto vigente 40/2007: 
 
Nombre de la unidad didáctica: Cooperamos: todos a una. 
 
JUSTIFICACIÓN: Su fuerza formativa radica en que el juego y la superación de los desafíos será nuestro punto de 
partida. La cooperación entre los miembros de cada grupo dará lugar a que los alumnos/as interactúen a través del juego 
les ayudará a conocerse, potenciar por nuestra parte la educación para la paz y trabajar aquellos valores de carácter no 
competitivos.  
Los juegos cooperativos, son aquellos en los que los niños/as aprenden a compartir, a relacionarse con los otros, a 
preocuparse por los sentimientos de los demás y a trabajar juntos por un mismo objetivo y, por lo tanto, aprender a ganar 
o perder como un grupo. Evitan el estereotipo del "buen" o "mal" jugador, en cuanto que, todo el grupo funciona como un 
conjunto en el que cada persona puede aportar diferentes habilidades y/o capacidades. 
El juego se convierte en el eje en torno al cual va a girar la consecución de nuestros objetivos y contenidos que se 
acerque a las necesidades, intereses y motivaciones de nuestro alumnado para conseguir un verdadero aprendizaje 
significativo. Todo esto a través de una propuesta de actividades llamativa y motivante hacia los alumnos, con variedad de 
juegos cooperativos y de desarrollo grupal. 
 
CONTEXTUALIZACIÓN 
Grupo: 24 alumnos. De los cuales 14 son chicos y 10 son chicas. Uno de los alumnos con Asma y uno de nacionalidad 
Polaca que no entiende bien el idioma pero si domina el inglés.  
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Temporalización: Esta U.D. está compuesta de 5 sesiones en base al juego cooperativo y coeducativo como elemento 
prioritario de educación para la paz y para el resto del curso; A esta unidad le vamos a dar un carácter muy dinámico, a 
través de multitud de juegos donde además trabajaremos, aunque no de una forma específica, habilidades motrices, 
expresión corporal, pre-deporte… 
 
RELACIÓN CON EL CURRICULUM 40/2007 de la Comunidad Autónoma de Castilla y León:  
 
Objetivos generales de Etapa: 
k) Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la educación física y el deporte como 
medio para favorecer el desarrollo personal y social. 
 
Objetivos generales de Área 
7. Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo relaciones de cooperación para alcanzar 
objetivos comunes, resolviendo mediante el diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando discriminaciones por 
características personales, de género, sociales y culturales. 
4. Asimilar, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y actuar de forma eficaz y autónoma en 
la práctica de actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas. 
5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de auto-exigencia acorde con sus posibilidades y la naturaleza de 
la tarea. Desarrollar actitudes de tolerancia y respeto a las posibilidades y limitaciones de los demás. 
11. Desarrollar la iniciativa individual y el hábito de trabajo en equipo, aceptando las normas y reglas que previamente 
se establezcan. 
 
Criterios de evaluación. 
5. Actuar de forma coordinada y cooperativa para resolver retos o para oponerse a uno o varios adversarios en un 
juego colectivo, ya sea como atacante o como defensor. 
 
Competencias Básicas: Aunque la unidad didáctica contribuya a todas las competencias básicas propuestas por el 
curriculum, en concreto contribuye de manera directa y clara a la consecución de dos competencias básica: autonomía e 
iniciativa personal, ya que enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, perseverancia y 
actitud positiva ante diversas tareas. Y por otra parte la competencia social y ciudadana, ya que en estas unidades 
didáctica se les enseña al alumno a trabajar el grupo, dejando de lado discriminación, exceso de competitividad y falta de 
respeto, buscando el trabajo en equipo como elemento de relación y colaboración. 
 
Bloque de contenidos: Desarrolla contenidos pertenecientes al bloque 5 Juegos y actividades deportivas. 
Concretamente estamos trabajando contenidos de ocio y recreación a través de juegos y actividades dirigidas al respeto y 
aceptación de normas y reglas, realizando actividades de colaboración, oposición y de colaboración/oposición. Además 
desarrollamos el bloque 1 el cuerpo: imagen y percepción ya que el uso de un implemento deportivo, les dotará de una 
mayor conciencia corporal y del bloque 2 habilidades motrices ya que este mismo hecho de disponer de un elemento 
externo como es el paracaídas, les hará buscar la resolución de problemas motrices. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 
 Participar en juegos de presentación, identificación y conocimiento mutuo integrándose con los nuevos espacios 
y compañeros.  
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 Favorecer la organización del espacio y de los nuevos materiales.  
 Colaborar activamente en la programación y realización de las actividades de Educación Física, potenciando el 
trabajo en equipo.  
 Promover la participación, la desinhibición personal y la compenetración grupal.  
 Adquirir el hábito de respetar las normas de los juegos.  
 Adoptar hábitos de higiene en las clases de Educación Física.  
 
CONTENIDOS 
 Normas de funcionamiento.  
 Cooperación como principio de actuación del grupo.  
 Juegos cooperativos de presentación y de comunicación.  
 Actividades de conocimiento y socialización.  
 Juegos de grupos reglados.  
 Desarrollo de proyectos comunes.  
 Realización y disfrute de juegos no competitivos.  
 Resolución de conflictos: descripción de las causas y búsqueda de soluciones.  
 Utilización de tareas de cooperación y oposición.  
 Mostrar interés por el trabajo bien hecho.  
 Colaborar en el trabajo de grupo.  
 Respeto en el trabajo de grupo.  
 Aceptación de las diferencias de uno mismo con el grupo y de entre los miembros del grupo.  
 Aceptación, con responsabilidad, del papel a desenvolver en el grupo.  
 
EDUCACIÓN EN VALORES: El planteamiento didáctico que con un enfoque comprensivo que pretende poner en 
práctica esta unidad didáctica, va a conllevar de forma implícita el tratamiento de contenidos de carácter actitudinales que 
están contemplados como valores que una sociedad democrática asume como imprescindibles para un correcto 
funcionamiento. Contribuye al desarrollo de:  
 
Educación para la igualdad de oportunidades: porque no existe ningún tipo de discriminación en sus contenidos en 
razón del sexo, representando al mismo tiempo un factor de compensación en unos programas en los que, por general, los 
alumnos sobresalen con respecto a las alumnas. 
Educación el consumidor: ya que se realizan actividades en las que se pueden utilizar materiales reciclados, materiales 
alternativos o bien con materiales propios de otra actividad, además de ser una alternativa para utilizar en el tiempo de 
ocio. 
Educación para la paz: ya que a través de juegos de colaboración deberán de llegar a entenderse y comunicarse 
pacíficamente Y cuando trabajen con oposición deberán de ser capaces de aceptar las reglas, así como el resultado. 
 
ACTIVIDADES: 
 Juegos con materiales alternativos: paracaídas 
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 Juegos en grandes grupos con balones y materiales alternativos. 
 Actividades de relajación para la vuelta a la calma. 
 Juegos de desplazamientos y persecuciones. 
 La búsqueda del juego limpio. 
 Utilización de la cooperación como medio para una real coeducación  
 Práctica de juegos cooperativos y no sexistas  
 Utilización del juego para relacionarse con los demás.  
 Respeto de las normas y reglas. 
 
METODOLOGIA: 
Métodos de enseñanza: A pesar de la controversia del término metodología, por las diferentes interpretaciones al 
respecto se puede definir como las orientaciones establecidas en el currículo que tienen como fin guiar la actuación del 
profesor en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
La metodología que se va a seguir va a tener un tratamiento global propio de la etapa Primaria. Se pretende que los 
alumnos/as exploren, descubran y crean en sus propias posibilidades de movimiento. Se prestará especial atención a los 
conocimientos previos que tengan los alumnos/as. Lo que conllevará al maestro a una atención individualizada, que 
responda a los diferentes ritmos de aprendizaje y que reserve las dificultades que cada alumno/a pueda encontrar. 
El objetivo principal que se pretende alcanzar no será una respuesta motriz única y válida para todos los alumnos y las 
alumnas, sino mejorar su competencia motriz respecto a su punto de partida. Por lo tanto, se intentará reflexionar sobre 
sus actuaciones y se considerará el progreso del escolar en relación con el trabajo realizado y su evolución, y no 
únicamente en función de los resultados previstos. Trataré de crear en el alumno/a una rica base de patrones motrices 
necesarios para adquirir aprendizajes posteriores más específicos. 
El aprendizaje será vivenciado y global. El juego constituirá uno de los elementos más importantes, será el eje a través 
del que girarán las actividades motrices. A través de él se intentará perfeccionar diferentes destrezas y habilidades que se 
consideran básicas y genéricas, adaptándolas a las edades de los alumnos y alumnas. 
Además mediante el juego se pondrán en funcionamiento estrategias de cooperación, oposición y cooperación - 
oposición entre los alumnos/as. El elemento competitivo presente en el juego lo utilizaré como elemento educativo, y no 
como fin primordial del mismo. Respecto a la igualdad entre sexos, ejerceré un papel fundamental en la eliminación de 
estereotipos a través de grupos mixtos. 
Estrategias en la práctica: que utilizaré serán principalmente aquellos que fomenten la socialización (trabajo en grupo), 
la individualización (enseñanza modular), participativos (microenseñanza y enseñanza recíproca), cognitivos 
(descubrimiento guiado y resolución de problemas) y creativos (libre exploración), utilizando de manera esporádica los 
métodos más tradicionales (asignación de tareas) 
 
Estilos:  
1º) Explicación. 
2º) Realización de la actividad mientras analizamos su ejecución;  
3º) Emisión de feedbacks: descriptivo, explicativo, prescriptivo, evaluativo, afectivo; individual, masivo; concurrente, 
terminal retardado y  
4º) Vuelta a la práctica. 
Formas de Organización: La organización será en forma grupal, ya sean grandes grupos o pequeños, para fomentar la 
colaboración, y puntualmente trabajaran en parejas o individualmente sobre todo durante el calentamiento y la vuelta a la 
calma. 
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Material: Material convencional: pelotas, pelotas de ping-pong, cuerdas, conos, aros, vallas, minitramp y bancos 
suecos.  
Material no convencional: paracaídas. 
 
EVALUACIÓN: 
 
Criterios de evaluación.  
 Colabora con los compañeros y trabaja en equipo.  
 Rechaza las actitudes de menosprecio o rivalidad.  
 Respeta a todos los compañeros.  
 Acepta y realiza con responsabilidad el papel asignado dentro del equipo.  
 Colabora y trabaja con responsabilidad en equipo.  
 Se esfuerza por lograr un fin común.  
 
Instrumentos de evaluación. Aunque en el curriculum ya no se encuentra separados sí que nos dice el Decreto 40/2007 
que los diferentes bloques presentan, de forma integradora, conceptos, procedimientos y actitudes. 
 Procedimientos: (poder hacer; ámbito motor y habilidades). Para llevar a cabo la valoración se tendrá en cuenta 
la observación directa durante las cinco sesiones en cuanto a comportamiento, respeto, trabajo…Y una 
autoevaluación por parte del alumno que hemos llamado “concurso de respeto y tolerancia” 
 Conceptos: (saber y saber cómo se hace). Trabajo individual. Sobre la diferencia entre la palabra gimnasia y la 
educación física. Tendrán en el cuaderno del alumno una explicación que deberán de leer y contestar a dos 
preguntas sencillas. 
 Actitudes: (saber estar, valorar y esforzarse). registro de las conductas de los alumnos: cumple las reglas del 
juego, es cuidadoso con los demás… 
 
Criterios de calificación. 
Procedimientos: 4 puntos.  
- 3 puntos la observación directa durante las sesiones. 
- 1 puntos: ficha de “concurso de respeto y tolerancia” 
Conceptos: 2 puntos para el trabajo individual, siendo obligatorio entregarlo en la fecha que se mande, en el caso de no 
ser así no se podrá optar al aprobado de la unidad didáctica. 
Actitudes: 4 puntos (comportamiento y esfuerzo): Lista de Control: H.A.C.E; donde la H es de higiene (es la norma de 
cambiarse la camiseta, el calzado y los calcetines). La A es de atención a las explicaciones del profesor, algo básico por 
motivos de seguridad, eficacia y la mala acústica que generalmente tienen las instalaciones deportivas, la C es de 
comportamiento; es decir el nivel social, la relación con compañeros, profesor y también con el material y la E es de 
esfuerzo o nivel individual y que se concreta en la auto-superación. 
Se aplica un sistema de puntos que se van restando (0,2) cuando se presenten estas conductas. También podrán 
recuperar puntos mostrándose especialmente atentos, participativos y colaboradores. Cada alumno y alumna, del mismo 
modo que el profesor, debe llevar en su libreta control de estas incidencias para, en todo momento saber y ser consciente 
del estado de su calificación. Pura competencia matemática y auto responsabilidad. 
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- Se establece un caso extraordinario de evaluar con cero puntos la parte de actitud, cuando el alumno/a de forma 
deliberada o consciente atente contra la integridad física, psíquica o moral del profesor o cualquier compañero. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Podemos atender a la diversidad en función de varios aspectos: 
 
En función del interés y motivación de los alumnos: 
- Se establecerán parejas o grupos por niveles.  
- Distintas categorías de juego.  
- Modificar la complejidad o características de la actividad ante problemas de aprendizaje. Por ejemplo si algún 
alumno es incapaz de mantener un nivel de juego mínimo deberá hacer ejercicios específicos para mejorar.  
- Intervenir de forma más acentuada en aquellos alumnos o parejas más necesitados.  
- Tener presente el nivel de partida de cada alumno. 
- Alumnos con gran dominio de este deporte: Pueden colaborar con el profesor en la tarea de enseñanza y también 
se les deben plantear nuevos retos, como por ej., golpes acrobáticos o más dificultosos..... 
 
En función de la salud: 
- Para aquellos alumnos que no puedan realizar la actividad por lesión o cual quiera que sea su causa se les 
propondrá: 
- Ayudar al profesor en la organización, control, material… 
- Realizar alguna actividad de otra unidad didáctica que si que pueda realizar o bien, ayudar a sus compañeros en 
lo que requieran. 
- Seguimiento de la clase a través de recogida y control de información. 
- Si lo están para toda la Unidad didáctica, quedan exentos de los contenidos y objetivos motrices, y realizarán 
trabajos y tareas por escrito complementarios. (Adaptación curricular ) 
- Por otra parte el alumno con asma se avisará al alumno de las actividades que vamos a realizar con antelación 
para que tome la medicación broncodilatadora cuando sea oportuno. Realizara un calentamiento adecuado, 
prolongado y progresivo, así como se propondrán los trabajos fraccionados ajustados a sus posibilidades tenga 
una mejor tolerancia al ejercicio, controlar mejor las crisis y de esta manera mejorar su autoestima. 
 
En función de las diferencias sociales o culturales: 
- Por último el alumno polaco, al encontrarse en la segunda UD se le mostrara especial atención para evitar que el 
alumno se sienta apartado. En el caso de estar en grupos estará en un grupo donde sepamos que hay algún 
alumno que tenga mejor manejo en el inglés, además de que nosotros le ayudaremos y explicaremos en inglés en 
el caso de que no llegue a entender la explicación. Las fichas que deberá de rellenar se darán en español con 
traducción en inglés y se le pedirá que aunque sea breve intente rellenarlas en español. En el caso de no entender 
la explicación del ejercicio imitar a sus compañeros. Cada día se le pondrá un alumno referencia para trabajar a su 
vez la integración.  
 
INTERDISCIPLINARIEDAD: 
- Educación para la ciudadanía y derechos humanos: aceptando reglas y normas, colaborando con los compañeros 
y aprendiendo que el juego no consiste solo en ganar o perder, sino que deben de disfrutar de él sea cual sea su 
resultado. Lo importante es el juego en sí mismo. 
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- Lengua Castellana y Literatura: la comunicación verbal y no verbal propia de cualquier actividad física en la que 
haya participación de compañeros y rivales. 
 
TICS:  
Les comentaremos a los alumnos que para entender más el termino busquen en internet o en enciclopedias las 
diferencias y además se fijen en la series, películas que vean si usan bien los términos o no. 
Además el departamento de educación física cuenta con un blog llamado “Cuido mi cuerpo, mejor mi salud”, en el que 
se cuelgan diferente información útil para los alumnos tanto dada en clase como de ampliación para aquellos alumnos 
más interesados.  
 
SECUENCIACIÓN: Se desarrollará en el primer trimestre para que el grupo-clase elimine conductas de intolerancia y de 
no respeto hacia sus compañeros y compañeras. Provocando a través del juego coeducativo y cooperativo, acercarnos a 
sus necesidades, intereses y motivaciones reales para conseguir un verdadero aprendizaje significativo. He elegido esta 
fecha para que las actividades propuestas sirvan de cohesión del grupo y como preparación para la posterior iniciación a 
juegos predeportivos del segundo y tercer trimestre. La unidad didáctica tiene un total de 5 sesiones, con duración de 55 
minutos cada uno, desarrolladas de la siguiente manera: 
 
Nº 1: Evaluación inicial: se realizarán ejercicios de los diferentes contenidos que vamos a trabajar durante la sesión, 
para comprobar el nivel del que parten y a raíz de ello trabajaremos el resto de sesiones de la unidad. 
Nº 2 El espacio esta para disfrutarlo: se realizarán juegos sin material, solo con desplazamientos de los alumnos por el 
espacio. Habrá juegos de grades grupos como el de enredados: todo el grupo agarrado de la mano. 1 alumno se queda con 
los ojos cerrados mientras todo el grupo realiza un gran enredo que posteriormente debe intentar desenredar el 
compañero. Juegos en parejas Cara y cruz: ½ espalda con espalda un equipo cara otro cruz dependiendo de lo que 
digamos un grupo debe pillar al otro ej.: cruz! Estos deben pillar a las caras y viceversa. 
Nº 3: Usamos las manos: Realizaremos juegos con material, principalmente el balón y aros. Como Asalto al Castillo: 4 
equipos (2 atacan – 2 defienden en cada una de las zonas) delimitamos dos zonas con conos de manera rectangular. 1 
alumno/a se coloca en medio de esa zona intentando recepcionar alguno de los balones que le manda su equipo que 
estará colocado a una distancia determinada. Otro equipo colocado más cerca del rectángulo defiende el castillo 
intentando que el compañero del centro no reciba ningún balón o Carrera de aros: 2 grupos cada uno con 1 aro. Intentar 
darle 3 vueltas al aro sin soltarse de la mano del compañero. 
Nº 4: Presentamos a Don Periquito. Realizaremos juegos el material alternativo del paracaídas. Explicaremos normas y 
usos imprescindibles para jugar con el paracaídas. En mi experiencia, siempre es conveniente, ya que se menciona su 
nombre tantas veces, que lo primero que se haga sea poner un nombre al paracaídas, hecho de darle un nombre hace que 
los participantes se muestren, por lo general, más cuidadosos en su trato. La sesión que vamos a realizar será la siguiente:  
 
Calentamiento 
- Atento a las órdenes: Los alumnos se colocaran en circulo y seguirán las indicaciones del maestro: 1. Sentarse en 
el suelo. 2. Tocar con las manos en el suelo. 3. Dar un salto. 4. Tumbarse boca-abajo.  
- Sigue la flecha: Dividimos la clase en grupos y cada uno se colocará en una posta diferente: 1ª: Correr por el 
gimnasio. 2ª. Se colocara una hilera de conos que deberán pasar haciendo zig-zag. La vuelta será por un lateral 
andando. 3ª: Se les entregará una cuerda a cada uno y con ella, deberán saltar de forma individual. 4ª. Reptaran.  
Fase principal 
- La seta mareada: Después de conseguir la forma de iglú, los participantes se cogen por los hombros intentando 
rodar en cualquiera de las dos direcciones. 
- El avestruz: Después de elevar el paracaídas y hacerlo descender con rapidez, los participantes se tienden en el 
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suelo en decúbito-prono, poniendo exclusivamente la cabeza debajo de él. 
- La vuelta al mundo: Se debe conseguir hacer rodar una pelota de goma-espuma por su extremo evitando que 
salga fuera de la tela. 
- El billar americano: Se tiene que lograr introducir una pelota de goma-espuma por el agujero central. 
- Pelotas locas: los participantes mantean varias pelotas con el fin de lanzarlas fuera de la tela, mientras que 
miembros del grupo intentan evitarlo, recogiéndolas y enviándolas de nuevo encima de ellos. 
- Cambios en los números matemáticos: se divide la clase en dos grupos y se les asigna un número diferente a cada 
participante. Hinchan el paracaídas y el maestro determina un problema matemático y los alumnos cuyos 
números les han sido asignados se corresponden con la respuesta al problema, intercambian de posiciones antes 
que el paracaídas descienda y toque el suelo. 
- Caballito veloz: En parejas, un alumno será el caballo y otro el jinete. Los caballos empiezan elevando el 
paracaídas hasta el nivel de la cintura, mientras separan las piernas hacia los lados para adoptar una posición a 
horcajadas. Los jinetes se agachan debajo del paracaídas y de cara a su caballo. A la señal, los jinetes gatean por 
debajo de las piernas de sus caballos, corren tan rápido como pueden dando una vuelta alrededor del paracaídas. 
Al mismo tiempo, los caballos se agachan adoptando la posición de cuadrupedia. El jinete que retorna a su 
caballo y monta encima de él primero, es el ganador y se repetirá el juego, intercambiando los roles.  
Vuelta a la calma 
- Escóndete: un alumno se meterá debajo de la tela y los demás la agitaran para que se vea por donde va. Otra 
segunda persona, tendrá que ir a buscar a la primera, pero por encima de la tela en cuadrupedia. Esta segunda 
persona también se meterá debajo de la tela y otra tercera los tendrá que ir a buscar. Y así sucesivamente.  
 
Nº 5: Nos entretenemos con Don Periquito. Comenzaremos con un calentamiento, calentando bien las extremidades 
superiores que serán lo que más vamos a trabajar con el movimiento del paracaídas y haremos juegos iníciales como entre 
todos hacer una ola con la tela o alguna realizada en la sesión anterior. 
Abrazos: Los alumnos se disponen alrededor del paracaídas. El animador dice: "uno, dos, una característica" (tener 
zapatillas blancas, tener el chándal azul, ser alto, gustarles las lentejas, etc.). En ese instante todos levantan el paracaídas y 
aquellos que presentan la característica nombrada por el animador  van hacia el centro y allí se dan un abrazo colectivo, 
mientras les cubre el paracaídas. El profesor dice: "uno, dos, fuera" y al tiempo que se eleva el paracaídas los abrazados 
vuelven a su sitio. El proceso se repite tantas veces como se quiera. Variantes: En lugar de abrazarse forman una estatua 
colectiva. Formar un círculo interior y hacer un juego sencillo de palmas, etc. 
 
Fase principal 
 
- El ratón y el gato. Todos los participantes se disponen en torno al paracaídas. Uno ellos hará las veces de ratón y el 
otro de gato. El ratón se moverá velozmente por debajo del paracaídas mientras el resto lo agita con fuerza. El gato, que 
es quien se queda por encima del paracaídas debe dar caza al ratón, aunque no lo encuentra debido a todas las 
turbulencias que se generan. Por ello, pueden designarse algunos ayudantes e incluso otro gato si nuestro ratón fuera 
excesivamente escurridizo.  
Otras especificaciones: hay que tener mucho cuidado con este juego, sobre todo por la superficie que se utilice. El gato 
siempre ha de estar descalzo para no dañar el paracaídas, por lo que es conveniente jugar siempre en césped, para evitar 
los resbalones. También debe tenerse mucho cuidado con las piedras, los pequeños cactus, las espigas, etc. Es un juego 
muy divertido, que siempre sale bien, aunque en pocas ocasiones se puede hacer. Hacer este juego en un pabellón es 
arriesgarse demasiado a que el gato se caiga, y el ratón suele magullarse las rodillas.  
- La tribu: los jugadores se reparten en seis equipos o tribus de cuatro, y se les deja tiempo suficiente para que se 
inventen un grito de guerra. Después de esto, se distribuyen en torno al paracaídas, sujetándolo a la altura de la cintura 
con ambas manos. Tras decir el nombre del equipo, todos los niños de éste corren dando una vuelta alrededor del 
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paracaídas en el sentido en el que se haya especificado. En el momento en que van a llegar a sus posiciones, el resto del 
grupo infla el paracaídas y los que corrían alrededor se introducen en la burbuja y hacen su grito de guerra. Antes de que 
vuelva a caer todo el equipo deberá estar fuera. 
- El barco pirata. De los seis grupos anteriores hacemos dos grupos. Uno será el barco y el otro el barco pirata, 
representados a través de pelotas de diferente color. Con el paracaídas paralelo al suelo, se introducen dos balones de 
distinto color. Uno es nuestro barco y el otro es el barco pirata. Los jugadores comienzan a hacer olas tratando de que la 
pelota que representa al barco propio se introduzca por el agujero central antes que la que representa al barco pirata y 
evitando que cualquiera de las dos se salga fuera del paracaídas. Ganamos si la pelota que simboliza nuestro barco se 
introduce por el agujero central antes que la que simboliza el barco pirata. Empatamos si primero se introduce el barco 
pirata y después el nuestro. Perdemos si cualquiera de los dos barcos se sale del paracaídas. Variantes: Introducir varios 
balones nuestros o varios balones piratas para facilitar o dificultar el juego. 
 
Vuelta a la calma. 
 
- El lago de las estatuas Los alumnos se disponen alrededor del paracaídas. Cada uno de ellos es un color por este 
orden: azul, rojo, verde, amarillo. Bajo el paracaídas se colocan varios aros. Son las piedras del lago de las estatuas. El 
profesor dirá: "uno, dos, rojo" (o cualquier otro color). En este momento todos elevan el paracaídas y aquellos cuyo color 
coincide con el nombrado cambian de sitio por debajo del paracaídas y antes de que éste se desinfle. Para ello deben pisar 
sólo dentro de los aros. Si alguno pisa fuera o si el paracaídas, al desinflarse, toca alguna parte de su cuerpo, se transforma 
en estatua de sal y, por lo tanto, no puede moverse. Se puede salvar a las estatuas de sal dándolas un abrazo a la vez que 
se realizan los cruces. El profesor o un ayudante puede estar debajo del paracaídas modificando la posición de los aros 
cada vez que el paracaídas se deshincha, lo cual aumenta notablemente la dificultad del juego. Si quisiera transformarse 
este juego en competitivo, puede introducirse la eliminación de jugadores, así como una paulatina reducción del número 
de aros en el suelo. con modificaciones, este juego tiene múltiples aplicaciones, puesto que con él pueden desarrollarse 
desde juegos de presentación y de conocimiento (preguntando alguna cosa a la persona a la que salvamos), puede 
convertirse en un gran juego si se hacen equipos y se van modificando los aros disponibles para uno y otro equipo 
respondiendo correctamente a preguntas hechas por el director del juego, se convierte en un juego de confianza cuando 
se le da un beso al compañero para salvarlo…También puede utilizarse como juego de desarrollo de las cualidades 
motrices básicas, colocando los aros en posiciones estratégicas para la coordinación motriz, cambiando el tipo de 
desplazamiento en carrera por el de saltos, potenciando la fuerza explosiva o por arrastres, incidiendo en el trabajo con 
autocargas. Así mismo, si cargamos con un compañero incidiremos en el trabajo de la fuerza…y hasta se me ocurre que 
puede trabajarse a nivel cognitivo teniendo que repetir una palabra diferente en cada aro, un nombre… 
5.2. SEMANA DE LA PAZ. 
Generalmente se realiza el día de la paz, establecido en Castilla y León para los centros educativos el 30 de enero. Si 
bien es cierto, algunos de ellos deciden aprovechar y hacer la semana temática. A continuación adjunto de manera básica 
lo realizado en el último colegio donde trabaje, donde se realizó el día de la paz.  
Se estableció como objetivo educativo el lema “juntos construimos la paz”. El objetivo general que se nos propuso al 
claustro fue: Descubrir que la paz es un valor que tenemos que construir entre todos y fomentar el desarrollo de actitudes 
que la hacen posible. Y más específicos:  
 Promover el desarrollo de relaciones amistosas convirtiéndonos en verdaderos “mensajeros de la paz” 
 Resolver los conflictos a través del acuerdo, el diálogo, el acercamiento afectuoso y la reconciliación. 
 Reconocer el valor de la persona y la igualdad de derechos de hombres y mujeres. 
 Entender que todos tenemos el derecho de gozar de libertad de palabra y de pensamiento. 
 
Durante la semana se iban coloreando dibujos sobre paz, y leyendo diferentes artículos adaptados a las edades de los 
alumnos sobre el tema. Finalmente el día 30, todos los alumnos se concentraron en el patio para oír un manifiesto sobre la 
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paz, se puso la canción de Que canten los niños de José Luis 
Perales y Color Esperanza de Diego Torres y tras ello se 
volvió a las aulas a retomar el trabajo. 
La imagen es de uno de los dibujos que se les entrego a 
los alumnos de segundo y tercer ciclo de primaria que se 
encargaron de colorear y de poner una frase. Esos dibujos 
decoraron las paredes del colegio para recordarnos que la 
paz no es solo un día, si no todos. 
 
Propuesta para Primaria: 
 
Además esta actividad puede ser complementada con una 
ficha que se entregue a principio de la semana que se llame: Nos comprometemos. 
Anota en el recuadro de abajo qué actitudes pacíficas vas a tener durante esta semana en el aula, recreo, pasillos, 
autobús, en tú casa, en la calle…para contribuir con ese detalle pequeño a que haya un ambiente de PAZ. 
Día Actitudes pacíficas Lugar 
Lunes   
Martes   
Miércoles   
Jueves   
Viernes   
Sábado   
Domingo.   
 
Propuesta para Secundaria. 
Para los alumnos de secundaria se propone una ficha más detalla, la cuál puede ser adaptada a los alumnos y al nivel de 
los mismo pudiendo complementarla con mapas geográficos, búsqueda de información paralela, videos o cualquier 
información que haga a los alumnos sentirse más cercanos a problemas existentes en países más lejanos. A continuación 
un ejemplo: 
 
República del Congo: La cifra de muertos supera los cuatro millones, La esperanza de vida al nacer no supera los 46 
años y se calcula que en el país hay un total de 7.000 niños soldados. 
Somalia: El conflicto ha dejado 300.000 muertos desde entonces. La intervención internacional a principios de los 90 
fracasó estrepitosamente. El 71% de los somalíes no tienen acceso a agua potable. 
Sudán: Miles de niños-soldados son forzados a alistarse en el Ejército. En 2006 reclutaron niños que vivían en campos 
de refugiados. 
Uganda: Hay unos 200.000 muertos y dos millones de desplazados. Usa niños-soldado y la tasa de mortalidad infantil es 
superior al 13,6% Ha habido más de cien mil muertos y ha obligado a dos millones de personas a abandonar su pueblo, su 
casa y dirigirse a campos de desplazados. 
Chad: En septiembre de 2007 había de 7.000 a 10.000 niños soldado, según Coalición para acabar con la Utilización de 
Niños Soldado. 
República centroafricana: El 82% vive con menos de 2 euros al día y la prevalencia del sida es del 10,7%. 
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Una vez leída la información, completa la siguiente tabla 
 
PAISES EN GUERRA 
PAIS DESDE AÑOS QUE LLEVA EN GUERRA 
Birmania   
Chad   
Irak   
Argelia   
Yemen   
Nigeria   
Tailandia   
Colombia   
Somalia   
República del Congo   
Chad   
Filipinas   
Paquistán   
República centroafricana   
Uganda   
Sudan   
 
Estos son solo algunos de los ejemplos que podemos utilizar para trabajar con este contenido en nuestras clases. Si bien 
estos variaran en función del alumnado, contexto social, económico…a través de estos ejemplos se ha querido hacer 
patente la posibilidad de adaptarse a cualquiera sea la situación, utilizando tanto los recursos disponibles a nivel 
bibliográfico como uno de los más importantes para todo maestro o profesor que es la imaginación. Con la cual 
conseguiremos adaptar los recursos de nuestro alcance a los contenidos que han de ser tratados. 
6. CONCLUSIONES. 
La paz es un valor universalmente reconocido y profundamente arraigado en la sociedad española. Una muestra de ello 
es la inclusión de la educación para la paz en los centros escolares. Como hemos venido diciendo a lo largo del trabajo, la 
perspectiva de la transversalidad en el curriculum incluido en el sistema educativo español actual ha abierto la puerta a 
trabajar con otros elementos como los valores humanos, en este caso la paz. Con ello se pretende que cada profesor 
pueda y deba introducir, en el ámbito de su materia de enseñanza, la educación para la paz y la convivencia, permitiendo y 
favoreciendo, en lo posible, la coordinación interdepartamental de las programaciones didácticas.  
Además como tema transversal, pueden ser tratados específicamente en otras áreas de aprendizaje como la Educación 
Física, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, la Educación Ético-Cívica, la Filosofía y Ciudadanía, la 
Literatura, la Historia... 
En este contexto, se puede tratar con mayor sentido y eficacia el fenómeno de la violencia en los centros escolares. La 
mejor forma de evitar la violencia escolar es posibilitar mecanismos de prevención, fomentando actitudes y hábitos de 
convivencia pacífica y de respeto a las libertades individuales y los derechos de los ciudadanos. 
No es menos cierto que todavía existen importantes carencias en la formación inicial y continua del profesorado sobre 
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los modos de prevenir y tratar los crecientes fenómenos de violencia escolar. En este sentido, cobra especial importancia 
la aplicación de ciertos programas de educación para la paz, la convivencia y la no violencia en los centros educativos, 
promovidos por instituciones públicas y privadas de ámbito nacional e internacional. 
Las medidas disciplinarias no siempre son el medio más adecuado ni el único para enfrentarse a la violencia escolar. 
Este complejo fenómeno implica un tratamiento mucho más integral, un análisis exhaustivo de la situación y de sus 
posibles causas, una serie de propuestas globales de los diferentes sectores sociales, un seguimiento y una evaluación de 
los programas aplicados...  
Desde los sistemas educativos formales y la educación no formal e informal se deben aunar y coordinar esfuerzos para 
hacer posible una convivencia pacífica de todos los ciudadanos, que supere todo brote de racismo, xenofobia, 
delincuencia e injusticia social. El conocimiento e intercambio de experiencias positivas podrá enriquecer y hacer más 
eficaz el esfuerzo que hagamos para prevenir y erradicar la violencia escolar, promoviendo estímulos para favorecer la 
convivencia pacífica que todos deseamos y necesitamos. Gracias a las tecnologías de la información y de la comunicación, 
problemas como el que nos ocupa pueden ser abordados desde una perspectiva global. 
Para concluir añadir la dificultad del trabajo, si bien en un principio elegí el tema por parecerme interesante y más 
sencillo, decir que con el trabajo he visto las enormes posibilidades que existen para trabajar la paz en la escuela, pero a su 
vez he entendido la complejidad del tema. Puesto que existe gran cantidad de terminología referida al tema y que en 
muchas ocasiones puede dar lugar a indeterminación semántica. El hecho de diferenciar entre Educación para la paz, 
Interculturalidad, violencia, tolerancia…gran cantidad de términos que si bien es cierto que unos complementan a otros, 
no dejan de ser estructuras separadas y con una propia realidad cada uno que debe de ser marcada por el docente y 
procesada por el alumno.  
Finalmente decir, que a simple vista puede parecer que el trabajo de educación para la paz en los colegios, es añadir 
más contenidos a los alumnos, pero si profundizamos un poco más, se ve que la intención no es esa, si no trabajar estos 
contenidos casi de manera imperceptible para el alumno pero estudiado, trabajado e integrado por el profesor. De tal 
manera que una resolución de problemas bien ejecutada será beneficiosa para el alumno sin apenas trabajo de asimilar un 
valor en el que se le está educando, de tal manera que podemos hacer efectiva la frase de Pitágoras: 
"Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres." 
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